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Piyes 3 perde 
Yazan : Vedat Nedim
"  Amca Kaşit Kıza Bey
İlaha İ. Galip 4İ
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Oyunlara ilân edilen saatte lî^;yndrgından geç kalınmaması 
reca olunur ve on yaşından aşağı çocuklar kabul olunmazlar.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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